



Measurement of Dielectric Constant in the Region of 6mm Wavelength (日)
Hisao YAGI • Teruo UCHIDA 
The theory of dielectric constants was developed in the region of 6mm wavelength， 
especially using TEo1n modes and high-Q cavity. Also， dielectric constant of KCI 














H戸ー すご似kr)・{A似 sZ)ー Bs凶 Z)}eJωt 
Hz=手eJo(kr)・{Asin(sZ)+ Bcos(仰 e1ωt
Ea = Jl(kr) {Asin(sZ)+Bcos(戸Z)}eJωt 
ここで A.B……任意定数， s・…・・管内波長， ω…・・・角周波数
























が非常に高いことである O これは後で述べるように誘電体の tanoを求める時，都合がよい。
2・2 e'の測定理論山
複素誘電率伊を次のようにあらわす。





















































払 0戸=一i£t 似 kr).{仏伽A
H胎Z0 Z j£t . 附 r).ベ{伽Aん却刷0両剖s副蝋i




AosinCsob) + BocosCso b) = AssinCssb) 
のニ式が得られる。よって性)， (，竹 (8)式から













一言-， - s02+k2 
e*' これから比誘電率J7が求められるO ここで， tan(品b)は品の周期函数であるから， (9)式で与え
eo 
られる品は適当なものを選ばなければならないo







一一」ァー+一一Lー 十 1 ……・…・倒Qdie Qwall Qext 
Qjie一寸了一(誌E 高玉r) ・・・駒
ここでQdie，Qwall， Qext，はそれぞれ試料のオーム損，壁面損失， 外部損失を単独に考えた






W，=弘・SSl1Eel2dV 0 ~ Z三二b
_ ^ 2_ 互~2..J02(恒と空白空白:b-s)


















Pw=弘・ReSSIE x lIi*e1ldS 
=弘・ReHZw]H.lIi'ドdS






















=A02・0 ____2/11 1 ¥ (k2{P(2b -S)十2(ι-b) -q}+2a{Ps82+s02} J 
次に誘電休中でのオーム損を求める O 試料の導伝率を仇とするとオーム損p，は，
p，=弘SSd，1E・EホdV

































_^2πad・Jo2(ka) _ (1.211 I ntl 2 














P(2b -s)+ (eo'jes'){2(ι-b)-q} Qwall = r -" L / rI ? I • ?-，，';_\~ {dja(ss2+が)}・ {k2[P(2b-s)十2(ι-b) -qJ +2a(Ps12十so2)}





さらに，試料を入れたときの測定値 QLと， Qwall， Qext， tanoとの関係は
_ P(2b-s)+(eo'jes'){2(ι-b) -q} (1 1 1 tano8一一一一一一一 一~-ri一一一一一一 -~……・・附P(2b-s) l QL Qwall Qext 















































第1表 試料 KCl， 厚さ b=3.04mm 温度 220C 
f=45.25GCjS f=45.51GCjS 
試料がない場合 試料がある場合 試料がない場合 試料がある場合
Rto mm lモー ド lRtr mm |モー ド| so mm |モー ド| Rtr mm 
7.90 TEo12 11.02 TEo14 7.80 TEol2 10.89 TEo14 
11.86 TEo18 14.98 TEo15 11.70 T EOl3 14.79 TEo15 
15.82 TEo14 18.94 TEo16 15.62 TEo14 18.70 TEo16 
19.77 TEo15 22.89 T E011 19.52 T E015 22.61 TEol1 
23.42 TEo16 
4=Rto-Rtr=4. 795 d三 Rto-sr=4. 727 
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